





A. Kesimpulan  
Berdasarkan analsis bentuk yang telah di teliti pada lagu Danse Macabre karya 
Saint-Saens terdiri dari intro, A, B, B1, B2, B3, B4, A2, C, A3, A+B, dan Coda 
dengan kadens pada dua birama terakhir. Dapat disimpulkan bahwa lagu Danse 
Macabre adalah sebuah karya yang memiliki bentuk bebas (free form), karena tidak 
menggunakan satupun bentuk yang sudah baku seperti bentuk sonata, rondo, 
minuet dan sebagainya yang ada pada zaman Klasik,  juga terdapat perubahan 
tempo yang semakin cepat, lalu kembali lagi ke tempo awal untuk menuju akhiran 
lagu yang memiliki anti klimaks.  Danse Macabre sebuah karya musik program di 
mana perkembangan dan sejarah dari karya ini diambil dari syair puisi, kemudian 
dibuat untuk  vokal dan piano, dan dikembangkan lagi ke dalam format solo biola 
dan orkestra.   
B. Saran 
Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, peneliti fokus pada analisis bentuk 
lagu, terutama pada narasi dan deskripsi  untuk format solo biola dan orkestra. Saran 
dari peneliti yaitu, karena penelitian ini belum mencapai tahap yang sempurna, 
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